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主義」  へとふたたびたち還っていこうとするのである。 
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Transcender《une explication par le bas》 
― Merleau-Ponty et《un certain matérialisme historique》 ― 
Takahiro NISHIMURA 
 
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) a été le témoin, par son expérience de la 
guerre, durant la Deuxième Guerre Mondiale, de l’incroyable puissance du hasard et de 
l’irrationalité dans l'histoire. Mais il dit qu’il est toujours nécessaire de rechercher dans cette 
histoire l’accomplissement de ces valeurs qu'on cultivait encore en 1939, la liberté, la vérité, le 
bonneur et la transparence dans les rapports entre les hommes. 
Merleau-Ponty considérait dans sa première période que l’ordre des valeurs 
pénétre celui des faits, parce que l’accomplissement de l’humanisme historique (l’humanisme 
concret, qui tient ces deux ordres pour inséparables) rendait la chose possible. 
Notre mission est de faire une lecture effective de l'histoire et du présent, aussi 
complète et fidèle que possible. Nous devons toujours choisir de transporter dans la lutte 
historique les valeurs que l’on défend.   
Merleau-Ponty affirme que 《l'idée d'une logique de l'histoire a pour conséquence 
inévitable un certain matérialisme historique》. En conséquence, dans sa première période, il 
essaie de placer au coeur de sa théorie historique un certain matérialisme historique, ou en tout 
cas la conception qu'il s'en fait, afin de trouver un appui plus solide que des principes toujours 
équivoques comme les idées ou la volonté indivituelle. Sa théorie historique est une théorie 
extrêmement humaniste comme le montre son《Feuerbach-Marx 1844》（Economie politique 
et Philosophie）et sa conception existentielle de l'histoire. 
Dans cet article, conformément avec la conception de la motivation et l’idée de 
l’histoire sociale que se fait Merleau-Ponty, nous montons comme il a reinterprété le 
matérialisme historique en l'attachant à un principe d'explication par le bas, celui qui fait de 
l'infrastructure économique son unique causalit 
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